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ABSTRAK
Masa-masa menjelang persalinan sering kali menjadi saat menegangkan dan mencemaskan yang dialami oleh pasangan suami istri,
khususnya bagi pasangan muda yang menanti anak pertamanya. Tingkat kecemasan yang tidak ditangani dengan baik akan
berpengaruh dan berbahaya terhadap ibu dan janin. Di Indonesia, data terakhir pada tahun 2007 menunjukkan angka kematian ibu
(AKI) sebesar 228/100.000 kelahiran hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat kecemasan pada ibu
hamil primigravida dalam menghadapi persalinan dengan menggunakan metode deskriptif naratif. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh ibu hamil primigravida trimester I, II dan III di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh yang berjumlah 33 orang.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner
yang terdiri dari 14 kelompok gejala dengan menggunakan alat ukur skala kecemasan Hamilton Anxiety Ranking Scale (HARS).
Pengumpulan data penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 9-17 April 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran
tingkat kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi persalinan di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh berada pada kategori
kecemasan ringan 15 orang responden (45,4), kecemasan sedang 12 orang responden (36,4), kecemasan berat 6 orang responden
(18,2). Diharapkan kepada keluarga dan petugas pemberi pelayananan kesehatan agar lebih memberikan dukungan kepada ibu
seperti memberikan support dan informasi kesehatan yang berhubungan dengan kelahiran dan persiapan kelahiran agar dapat
mengurangi tingkat kecemasan yang dialaminya.
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ABSTRACT
Childbirth is a stressful and wroyying time experienced by merried couples, especially for young couples whom waiting for their
first child. Abandoned or not managed properly will potentially produce dangerous effect to the mother and fetus. In Indonesia,
recent data in 2007 showed than Maternal Mortality Rate (MMR) is 228/100.000 live births. This study aimed to find out a
description of level of anxiety in primigravidi pregnant women in facing childbirth by using descriptive narrative method. The
population was 33 pregnant women trimenster primigravidi I, II and III at Lueng Bata sub district in Banda Aceh. Technique of
taking sample used was total sampling. Data was collected in April 9 â€“ 17, 2013 Measuring instrument used was questionnaire
consisting of 14 groups of symptoms using Hamilton Anxiety Ranting Scale (HARS). The results showed that the description
anxiety of level in pregnant women in facing childbirth at Sub district of Lueng Bata in Banda Aceh for low category was 15
respondents (45,4), in moderate category was 12 respondents (36,4), and in high category was 6 respondents (18,2). It is
recommended to head of families and health services provider to give more support to mothers through providing health
information regarding parturition and its preparation to reduce the anxiety they experienced.
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